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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá implementací vnitropodnikového účetnictví tak, aby měly 
sledované výnosy vypovídající hodnotu pro společnost LETIŠTĚ Brno a. s. Specifikuje 
význam vnitropodnikového účetnictví a definuje návrhy na možné členění výnosů.
Abstract
This  bachelor´s  thesis  is  dealing  with  manager  accounting  implementation
so  that  the  monitored  revenues  have  predicative  value  for  the  company  LETIŠTĚ 
BRNO Itc. It specifies manager accounting meaning and defines suggestion on possible 
structuring of the revenues.
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Úvod
Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Vnitropodnikové účetnictví společnosti 
LETIŠTĚ BRNO a. s., která podniká v oblasti provozování veřejného mezinárodního 
letiště Brno – Tuřany a souvisejících služeb. 
Vzhledem k působení ekonomické krize a vlivem přírodních jevů, které se negativně 
projevily v objemu letecké přepravy, nabývá na významu přesné a co nejpodrobnější 
vedení  vnitropodnikového  účetnictví.  Poskytuje  informace  pro  rozhodování 
managementu.  Data  pro  vnitropodnikové  účetnictví  zajišťuje  finanční  účetnictví
v podobě přijatých a vydaných faktur, popř. nákladů a výnosů. 
Finanční  účetnictví  je  základ  pro  ekonomické  hodnocení  společnosti,  nicméně
z interního pohledu je nedostačující. Avšak pouze formou vnitropodnikového účetnictví 
je  podnik  schopen  důsledně  sledovat  vznik  výnosů  a  nákladů  např.  podle  činností, 
druhů,  odpovědnostních  středisek,  atd...  Takováto  forma  členění  umožňuje  sledovat 





Cílem bakalářské  práce  je  návrh  opatření  na  zefektivnění  členění  činností  podniku
v  oblasti  vnitropodnikového  účetnictví.  A dále  pomocí  analýzy  vnějšího  prostředí 
(SLEPTE)  a  analýzy  SWOT  poukázat  na  potenciály  fungování  společnosti. 
Zpracovávaná data jsou z období od 1.5.2008 do 30.4.2009.
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 1 Teoretická východiska práce
 1.1 Vazba mezi finančním, manažerským a vnitropodnikovým 
účetnictvím
Výsledkem myšlenkových posunů z hlediska účetnictví minulého století je přesvědčení 
o potřebě rozlišení v rámci podnikatelského procesu podle uživatele účetních dat.1
 1.1.1 Finanční účetnictví
Finanční účetnictví se zabývá především shromažďováním a předáváním ekonomických 
dat,  jež  vyžadují  externí uživatelé.  Tyto jim dovolují  racionální  rozhodování.  Nabízí 
ucelená  data  o  společnosti  tj.  struktura  majetku  a  jeho  zdrojů.  Finanční  účetnictví
je povinno se řídit zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
taktéž i souvisejícími zákony a předpisy, jež do něj vstupují a ovlivňují.2
1 LANDA, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. s. 256
2 KRÁL, B. aj. Manažerské účetnictví. s. 64 - 66
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[zdroj: LANDA, Martin. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. s. 256]
Ilustrace 1: Struktura podnikového účetnictví
Podnikové účetnictví





 1.1.2 Manažerské účetnictví
Manažerské  účetnictví  ze  své  podstaty  poskytuje  ekonomické  informace  důležité
pro  management  společnosti,  jako  podklad  k  vydávání  nařízení  a  zpětné  hodnocení 
ekonomických trendů společnosti.  Vytváří  tím množinu diferencovaných dat nutných
k  účelnému  vedení  dotyčné  organizace.  Zároveň  manažerské  účetnictví  nabízí  data
pro  finanční  účetnictví  především  vedoucí  k  efektivnímu  ocenění  dlouhodobého 
majetku a zásob vytvářených vlastní činností.3
 1.1.3 Vnitropodnikové účetnictví
Primární  funkcí  je  předávat  data  určená  k  vedení  reprodukčního  procesu,  který
je  podstatným znakem vnitropodnikového  účetnictví  a  jeho  systémového  zobrazení. 
Utváří  datové vstupy důležité  k  řízení  výnosů a  nákladů,  analyzování  hospodárnosti 
vnitropodnikových útvarů a finančnímu účetnictví využívané externími uživateli.4
3 LANDA, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. s. 257
4 HANUŠOVÁ, H. Vnitropodnikové účetnictví. s. 2
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Tabulka 1: Rozdíl finančního a vnitropodnikového účetnictví
Rozdíl Finanční účetnictví Vnitropodnikové účetnictví
Uživatelé Interní
Platnost zákona o účetnictví Ano Nemusí
Podvojnost a souvztažnost Ano Nemusí
Oceňování Historické ceny Reálné ceny
Jednotky Finanční Finanční i naturální
Členění nákladů, výnosů Druhové, účelové Druhotné, dle místa vzniku a další
Časové rozlišení Ano Nemusí
Tvorba rezerv Ano Nemusí
Kurzové rozdíly Ano Nemusí
Opravné položky Tvoří se ze zákona Dle potřeb firmy
Výkazy Dle zákona o účetnictví Dle potřeb firmy
Interní, externí (převážně 
finanční úřady)
 1.2 Organizace vnitropodnikového účetnictví
V  rámci  území  České  republiky  je  vnitropodnikové  účetnictví  upraveno  českými 
účetními standardy pro účetní jednotky,  které účtují podle vyhlášky č.  500/2002 Sb. 
Není omezováno zákonnou normou z důvodu individuálního nastavení dle potřeb každé 
jednotlivé účetní jednotky. 
Základní charakteristika vnitropodnikového účetnictví dle ČÚS
„Formu, organizaci a zaměření vnitropodnikového účetnictví určí účetní jednotka sama; 
přitom musí  zabezpečit  pro potřeby finančního  účetnictví  průkazné doklady o stavu
a  změně  stavu  zásob  vytvořených  vlastní  činností,  pro  vyjádření  aktivace  vlastních 
výkonů a pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.
Vnitropodnikové účetnictví lze organizovat:
a) v  rámci  analytických  účtů  k  finančnímu  účetnictví,  přičemž  se  využije  účtů 
Vnitropodnikové  náklady  a  Vnitropodnikové  výnosy,  které  se  zařadí
do  účtových  skupin  59  -  Daně  z  příjmů,  převodové  účty  a  rezerva  na  daň
z příjmů a 69 - Převodové účty,
b) v  samostatném  účetním  okruhu,  pro  který  se  zvolí  účty  v  rámci  volných 
účtových  tříd  8  a  9.  Obsahovou  náplň  uvedených  účtových  tříd,  zvolených 
účtových skupin a jednotlivých syntetických účtů si určí účetní jednotka sama. 
Účetní jednotka si v tomto případě zvolí i účetní období, pokud jím bude kratší 
období než kalendářní rok,
c) kombinací přístupů podle písmen a) a b).
Spojovací účty prokazující návaznost mezi finančním a vnitropodnikovým účetnictvím, 
pokud je organizováno v samostatném účetním okruhu, si účetní jednotka zvolí v rámci 
účtů účtových tříd 8 a 9, popřípadě jejich funkci nahradí technické zpracování dat. Účty 
vnitropodnikového účetnictví uvede účetní jednotka v účtovém rozvrhu.
Vnitropodnikové účetnictví může být organizováno trojím způsobem:
• jednookruhová organizace účetnictví
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• dvouokruhová organizace účetnictví
• kombinací jednookruhové a dvouokruhové organizace účetnictví“5
 1.2.1 Jednookruhová organizace účetnictví
Nároky  jednotlivých  okruhů  uživatelů  naplňuje  v  důsledku  odlišných  informačních 
potřeb analytická evidence. Využívá se jeden účetní okruh, v němž se umísťují všechny 
operace,  přičemž nabízí  možnost definovat data podle zadání jednotlivých uživatelů. 
Podstatou principu funkce jednookruhové soustavy je zavedení systematické analytické 
evidence, a to z pohledu věcné náplně účtů, ale taktéž z hlediska jednotlivých výkonů
a útvarů.6
Stručné schéma jednookruhové organizace účetnictví zaměřené především na rozdělené 
zobrazení nákladů, výnosů a změny stavu vnitropodnikových zásob a odpovídající naší 
právní úpravě, jež je vyjádřen ve schématu.7
„Legenda:
1. - 4. účtovány  náklady,  rozčleněné  v  rámci  projektového  řešení  účetnictví  podle 
potřeb externích a interních uživatelů finančního a nákladového účetnictví, např.
a) podle druhu
– odpisy majetku dlouhodobé povahy,
– spotřeba materiálu ve výrobě,
– faktury dodavatelů za poskytované výkony a služby,
– mzdové náklady a k nim příslušné sociální a zdravotní pojištění,
b) podle vnitropodnikových útvarů,
c) podle vztahu k prováděným výkonům,
d) podle způsobu jejich kontroly.
5. Zúčtován  druhotný  náklad  (předání  vnitropodnikového  výkonu  z  útvaru  
pomocné výroby do hlavní výroby, správy a prodeje).
5 http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetni-standardy/podnikatele/001.aspx 
6 FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav. Nákladové a manažerské účetnictví. 
s. 64
7 KRÁL, B. aj. Manažerské účetnictví. s. 107 - 111
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6. - 7. Text odpovídá operacím 7. až 9. v legendě k schématu (Zobrazení koloběhu  
ekonomických zdrojů ve dvouokruhové organizaci účetnictví)
8. Dokončené výrobky převzaté kontrolou jakosti byly převzaty na sklad hotových  
výrobků středisko prodeje) v ocenění rozděleném na předem stanovené náklady  
(8a) a na odchylky (8b).
9. Text  odpovídá  operacím  10.  až  11  v  legendě  schématu  (Zobrazení  koloběhu  
ekonomických zdrojů ve dvouokruhové organizaci účetnictví)
10. Zúčtována faktura vydaná odběratelem za prodané výrobky.
11.-12. Na  základě  rozpočtů  nákladů  střediska  správy  a  střediska  prodeje  byly  
zaúčtovány  předem  stanovené  náklady  těchto  útvarů,  u  nichž  se  předpokládá  
nezávislost  ve  vztahu  k  vyráběným  výrobkům  a  které  je  proto  třeba  uhradit
 z výnosů daného období.
13.-15. Převod  úspor  a  překročení  nákladů,  ke  kterým došlo  v  útvarech  obslužných
s pomocných činností, na kalkulační skupinu účtů „náklady prodaných výrobků“  
tak,  aby  mohly  být  zajištěny  nejen  předem  stanovené,  ale  i  skutečné  výsledky
z prodeje výrobků.
16. Odběratelé uhradili dlužnou částku.“8
8 KRÁL, B. aj. Manažerské účetnictví. s. 108.
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Ilustrace 2: Zobrazení koloběhu ekonomických zdrojů v jednookruhové organizaci účetnictví
0 – DHM a DNM 1  – Nedokončená výroba
PZ                 xx Hlavní výroba 6a                   ps 6a                   ps 6b            ps – sk
0 – Oprávky k DHM a DNM 1. - 4.             sk
PZ                 xx 6b             sk - ps
1.                   sk
1 – Materiál na skladě/AE 5.                   ps 1  – Výrobky/útvar/výkon
PZ                 xx 2.                   sk 7a                   ps 7a                   ps 8a                   ps 7b           sk – ps 8b            sk – ps
3 – Odběratelé
PZ                 xx 16.              cena 7b             sk - ps
10.              cena Pomocná výroba
2 – Bankovní účty /AE 699  – Úspory a překročení/99
PZ                 xx 1. - 4.             sk 5.                    ps 13.          ps – sk
16.              cena
Správa
699  – Úspory a překročení/99
1. - 4.             sk 11.                  ps 14.          ps – sk
5.                   ps
611  – Změna stavu nedokončené 
výroby/útvar/výkon/
1  – 0ceňovací rozdíly k 
NV/útvar/výkon
50-58 – Nákl. druh/útvar/ 
výkon/způsob kontroly**
611  – Změna stavu nedokončené 
výroby/Rozdíl FÚ a NÚ/99
559  – Nákl. druh (druhotný) útvar/
výkon/způsob kontroly
613  – Změna stavu výrobků/ útvar/
výkon/
1  – 0ceňovací rozdíly k výrobkům/
útvar/výkon
611  – Změna stavu výrobků/ 
Rozdíl FÚ a NÚ/99
50-58 – Nákl. druh/útvar/ 
výkon/způsob kontroly*
699  – Vnit ropodnikové 
výnosy/útvar/výkon
50-58 – Nákl. druh/útvar/ 
výkon/způsob kontroly**
699  – Vnit ropodnikové 
výnosy/útvar/výkon
559  – Nákl. druh (druhotný) útvar/
výkon/způsob kontroly
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Ilustrace 3: Zobrazení koloběhu ekonomických zdrojů v jednookruhové organizaci účetnictví - pokračování
[zdroj: KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví s. 109,110]
Prodej
1  – Výrobky/útvar/výkon
PZ                 xx 1. - 4.             sk 12.                  ps 8a                   ps 9a                   ps 8b           sk – ps 9b            sk – ps
3 – Zaměstnanci/AE 699  – Úspory a překročení/99
PZ                 xx 5.                   ps 15.          ps – sk
4.                   sk
3 – Dodavatelé/AE
PZ                 xx
                      sk
Náklady prodaných výrobků
PZ                 xx 11.                  ps 9a                   ps 5.                    ps
4.                   sk 12.                  ps
599  – Úspory a překročení
13. - 15.  ps – sk 9b            ps – sk
4 – Kapitálové účty a dlouhodobé 
závazky
50-58 – Nákl. druh/útvar/ 
výkon/způsob kontroly**
699  – Vnit ropodnikové 
výnosy/útvar/výkon
1  – 0ceňovací rozdíly k výrobkům/
útvar/výkon
559  – Nákl. druh (druhotný) útvar/
výkon/způsob kontroly
3 – Zúčtování s institucemi 
sociálního zabezpečení
599/AE  – Náklady spojené s 
prodejem
613/AE  – Změna stavu výrobků 
PSN prodaných výrobků
699 – T ržby za vlastní výrobky/ 
výkony/útvar
613/AE  – Změna stavu výrobků 
Rozdíl z prodaných výrobků/AE/99
 1.2.2 Dvouokruhová organizace účetnictví
K praktickému fungování v prostředí tržního hospodářství více svědčí dvouokruhová 
organizace účetnictví, protože jeho systém je provozován ve dvou poměrně nezávislých 
okruzích.  Data  vyskytující  se  v  návaznosti  na  interní  řízení  podniku jsou  v  režimu 
citlivých informací. Vztahy obou systémů jsou relativně nezávislé a vazby mezi nimi
se provádějí skrze spojovacích účtů a zvláštními účty rozdílů.
Spojovací účty jsou využívány k ukládání účetních dat, jež se vyskytují ve finančním 
účetnictví  a  nadále  pak  vstupují  do  nákladového  účetnictví.  Všechny  hospodářské 
transakce vstupují do spojovacích účtů a jsou znázorněny v obou okruzích. Nejčastěji
se užívají spojovací účty k nákladům, výnosům z prodeje,  aktivaci vnitropodnikových 
výkonů, zásobám a časovému rozlišení.
Zvláštní účty rozdílů se aplikují v případech různého vyjádření hospodářských operací v 
obou okruzích účetních dat.  Dovolují  registrovat  a vyčíslovat rozdíl  mezi způsobem 
účetního vykreslení jednotlivých skutečností v obou systémech.9
9 FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav. Nákladové a manažerské účetnictví. 
s. 62
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Ilustrace 4: Zjednodušené schéma dvouokruhové organizace 
účetnictví
[zdroj: HANUŠOVÁ, Helena. Vnitropodnikové účetnictví s. 9]
1. OKRUH Finanční účetnictví
Spojovací účty
2. OKRUH Vnitropodnikové účetnictví
První okruh
Je systémovým základem podnikového účetnictví, protože vyjadřuje kompletní souhrn 
dat,  a to nejen o aktivech a pasivech,  ale i o výnosech a nákladech.  Jsou vyjádřeny 
těmito vlastnostmi:
– data  vyjadřující  vnější  vazby  (tj.  vazby  k  zaměstnancům,  dodavatelům, 
odběratelům a státnímu rozpočtu).  Tyto vazby jsou finanční  povahy z tohoto 
důvodu pramení název finanční popř. ( vzhledem k jeho majoritní pozici v obou 
okruzích) základní účetnictví.
– vytváří  možnost  monitorovat  vytváření  hospodářského  výsledku,  kde  toto
je důležité pro vnější uživatele.
Výsledkem finančního účetnictví je tvorba dvou účetních výkazů (výkaz zisků a ztrát
a rozvaha)10
Druhý okruh
Poskytuje  diferencované  data  o  skladbách a  vazbách v rámci  společnosti.  Obsahuje 
následující  druhy  dat  jako  jsou  např.  data  pro  finanční  účetnictví,  obvyklý  dozor 
nákladů a tvorbu předpokladů.11
„Legenda:
1. - 4. Zúčtovány prvotní náklady roztříděné podle druhů:
– odpis fixních aktiv,
– spotřeba materiálu ve výrobě,
– faktury  dodavatelů  za  poskytované  výkony  a  služby  (energie,  opravy
a udržování apod.)
– mzdové náklady a k nim příslušné sociální a zdravotní pojištění.
5. Roztřídění  nákladů  (operace  1.  -  4.)  podle  potřeb  manažerského  řízení  
(zde primárně podle místa vzniku a odpovědnosti za jejich vznik, v dalším možném 
členění podle vztahu k výkonům,podle způsobu jejich kontroly).
6. Zúčtován  druhotný  náklad  –  předání  vnitropodnikového  výkonu  z  útvaru  
10 HANUŠOVÁ, Helena. Vnitropodnikové účetnictví. s.. 9, 10
11 tamtéž s. 10, 11
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pomocné výroby do útvaru hlavní výroby v předem stanovených nákladech.
7., 8. Zúčtován  přírůstek  nedokončené  výroby  a  výrobků,  oceněný  v  předem
stanovených nákladech výroby (pro potřeby manažerského řízení)
9. Zúčtován oceňovací rozdíl připadající na nedokončenou výrobu a výrobky. Rozdíl
se  zjistí  porovnáním  účtů  střediskových  nákladů  a  střediskových  výnosů  těch
středisek,  jejichž  výkony  tvoří  součást  ocenění  nedokončené  výroby
a  výrobků.  Vzhledem  k  požadavku,  aby  vnitropodnikové  zásoby  byly
ve  finančním  účetnictví  oceněny  ve  skutečných  nákladech  na  jejich  výrobu,
je  případný  podstatný  rozdíl  souvztažně  zúčtován  na  účet  rozdílů  mezi  
finančním a nákladovým účetnictvím.
10. Na základě protokolu o vyskladnění výrobků a rozpočtů nákladů byly zúčtovány  
předem stanovené náklady prodaných výrobků.
11. Úprava oceňovacího rozdílu k výrobkům o část připadající na prodané výrobky.
12. Zúčtována faktura vydaná odběratelům:
a) ve finančním účetnictví,
b) v nákladovém účetnictví.
13., 14 Na  základě  údajů  v  nákladovém  účetnictví  byly  ve  finančním  účetnictví  
zúčtovány  údaje  o  změně  stavu  nedokončené  výroby  a  hotových  výrobků  
oceněné  ve  skutečných  nákladech  výroby.  Ty  se  zjistí  jako  rozdíl  mezi  
příslušným „hlavním“ účtem a jeho „opravným“ účtem oceňovacího rozdílu.
15. Odběratelé uhradili dlužnou částku.
16. Úhrada dlužných částek zaměstnancům a dodavatelům.“12
12 KRÁL, B. aj. Manažerské účetnictví. s. 104 - 106
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Ilustrace 5: Zobrazení koloběhu ekonomických zdrojů ve dvouokruhové organizace účetnictví A: První okruh - finanční účetnictví
[zdroj: KRÁL, B. Manažerské účetnictví. s. 105]
Účty majetku Účty kaptálu
0 – DHM a DNM 5 – Odpisy DHM a DNM 6 – T ržby za vlastní výrobky
PZ                 xx 1.                    sk 12a              cena PZ               xxx
0 – Oprávky k DHM a DNM 5 – Spotřeba materiálu 6 – Změna stavu NV 3 – Zaměstnanci
PZ                 xx 2.                    sk 13                  sk PZ               xxx
1.                   sk 16. 4a                   sk
1 – Materiál na skladě/AE 6 – Změna stavu zásob výrobků 3 – Dodavatelé
PZ                 xx 2.                   sk 3.                    sk 14b                  sk PZ               xxx
16. 3.                    sk
3 – Odběratelé/AE 5 – Mzdové náklady
PZ                 xx 15.              cena 4a                   sk 4b                   sk
12a             cena
2 – Bankovní účty/AE 5 – Zákonné sociální pojištění
PZ                 xx 16. 4b                   sk
15.              cena
1 – Nedokončená výroba/AE
13b                 sk
710 – Účet zisku a ztrát
1 –Výrobky Náklady a Výnosy a 431 – VH ve schvalovacím řízení
14b                 sk jejich jejich úpravy
úpravy Zisk
Členění nákladů podle potřeb 
FÚ*
Členění výnosů a změny stavu 
zásob podle potřeb FÚ
4 – Kapitálové účty a dlouhodobé 
závazky
5 – Spotřeba energie Opravy a 
udržování
3 – Zúčtování s inst itucemi 
sociálního zabezpečení
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900 – Výnosy hlavní výroby
910 – Výnosy pomocné výroby
9.               podíl
920 – Výnosy útvaru správa 882/1 – Výrobky/výrobek
930 – Výnosy útvaru prodej
11.             podíl 9.               podíl
983 – Rozdíly mezi FÚ a NÚ
12b             cena
Členění výnosů (PS) podle 
potřeb MŘ




7.                   ps 7.                   ps
8.                   ps
881/2 -  Oceňovací rozdíl k 
nedokončené výrobě
6.                   ps
ps – sk
10.                  ps 8.                   ps 10a.                ps
882/2 – Oceňovací rozdíl k 
výrobkům
10c                 ps
ps – sk ps – sk
940 – T ržby z prodeje 
výrobků/útvarů/výrobek
9.            ps – sk 11.          ps – sk
891 – Spojovací účet  k nákladům 800 – Náklady hlavní výroby
5.  1. - 4.        sk 5.                   sk
6.                   sk
892 – Spojovací účet  k výnosům 810 – Náklady pomocné výroby
12b             cena 5.                   sk
893 – Spojovací účet  k zásobám 820 – Náklady útvaru správa
PZ                 xx 13a                 sk 5.                   sk
14a                 sk
830 – Náklady útvaru prodej
13a                 sk 5.                   sk
14a                 sk
10a                 ps
10b                 ps
10c                 ps
Členění nákladů podle potřeb 
MŘ**
894 – Spojovací účet  ke změnám 
stavu zásob
840 – Náklady podaných 
výrobků/útvar/výrobek
999 – Zjištění výsledků v NÚ
Náklady Výnosy
a jejich a jejich úpravy
úpravy Zisk (zjištění pro
potřeby MŘ)
Ilustrace 6: Zobrazení koloběhu ekonomických zdrojů ve dvouokruhové organizaci účetnictví B: Druhý okruh - nákladové účetnictví
[zdroj: KRÁL, B. Manažerské účetnictví. s.106]
891 – Spojovací účet  k nákladům 800 – Náklady hlavní výroby 90  – Výnosy hlavní výroby
5.  1. - 4.        sk 5.                   sk 7.                   ps 7.                   ps
6.                   sk 8.                   ps
892 – Spojovací účet  k výnosům 810 – Náklady pomocné výroby 910 – Výnosy pomocné výroby
12b             cena 5.                   sk 6.                   ps 9.               podíl
ps – sk
893 – Spojovací účet k zásobám 820 – Náklady útvaru správa 920 – Výnosy útvaru správa 882/1 – Výrobky/výrobek
PZ                 xx 3     5.                   sk 10.                  ps 8.                   ps 10a.                ps
14a                 sk
830 – Náklady útvaru prodej 930 – Výnosy útvaru prodej
13a                 sk 5.                   sk 10c                 ps 11.             podíl 9.               podíl
14a                 sk ps – sk ps – sk
983 – Rozdíly mezi FÚ a NÚ
10a                 ps 12b             cena 9.            ps – sk 11.          ps – sk
10b                 ps
10c                 ps
999 – Zjištění výsledků v NÚ
Náklady Výnosy
a jejich a jejich úpravy
úpravy Zisk (zjištění pro
potřeby MŘ)
    Členění výnosů (PS) podle 
potřeb MŘ
Členění výrobků podle potřeb 
MŘ
8 1/1 Nedokončená 
výroba/výrobek
881/2 -  Oceňovací rozdíl k 
nedokončené výrobě
894 – Spojovací účet ke změnám 
stavu zásob
882/2 – Oceňovací rozdíl k 
výrobkům
840 – Náklady podaných 
výrobků/útvar/výrobek
940 – T ržby z prodeje 
výrobků/útvarů/výr bek
Seznam použitých zkratek ve schématech.
PZ počáteční zůstatek
sk skutečné náklady





* V zemích s vyspělou tržní ekonomikou se zde používá buď druhové členění, 
nebo nepříliš  podrobné účelové členění,  jako jsou např.  náklady prodaných výkonů, 
náklady na správu (administrativní náklady), náklady na prodej apod.
** Na nejvyšší  úrovni  manažerského řízení  lze  koncipovat  toto členění  podle 
dvou nejdůležitějších  hledisek:  buď podle  výkonů (s  cílem řídit  reprodukční  proces 
primárně po linii výrobků, prací nebo služeb), resp. podle vnitropodnikových útvarů  
(s cílem zdůraznit odpovědnostní pohled na to, který útvar zavinil, resp. se zasloužil o 
celkové výsledky podniku). 
DHM dlouhodobý hmotný majetek
DNM dlouhodobý nehmotný majetek
VH výsledek hospodaření
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 1.3 Náklady a jejich členění
Dle Landy13 náklady jsou snížením ekonomického prospěchu během účetního období,
a  to  jednak  ve  formě  snížení  (úbytku,  spotřeby)  aktiv  a  jednak  ve  formě  zvýšení 
závazků.  Náklad  je  spojen  s  úbytkem  peněz,  se  vznikem  závazku  a  s  úbytkem 
nepeněžního aktiva. Náklad je uznán jako položka patřící do výkazu zisků a ztrát tehdy, 
jestliže  snížení  budoucího  ekonomického  prospěchu,  vznikající  v  souvislosti
se  snížením aktiv  nebo zvýšením závazků,  lze  spolehlivě změřit.  Ve svém důsledku
to znamená, že uznání nákladu vyvolá souběžně uznání buď vznikajícího závazku nebo 
snížení aktiv.
 1.3.1 Druhové členění nákladů14
Jako elementární nákladové druhy označujeme např. mzdové a osobní náklady, spotřeba 
materiálu, odpisy dlouhodobě využívaného majetku a finanční náklady. Ke vstupujícím 
nákladovým druhům můžeme přiřadit tři elementární charakteristiky:
Z pohledu schopnosti jejich důkladnějšího rozdělení ve společnosti je můžeme chápat 
jako jednoduché. Z hlediska podnikového vedení nemůžeme takovéto  náklady vyjádřit 
na jednodušší stupně, neboť se z nich skládají.
Vnímáme je jako náklady externí, které mají původ ve spotřebě výrobků, práce a služeb 
ostatních organizací.
Druhově  vynaložené  náklady  jsou  z  pohledu  vyjádření  prvotní.  Zaznamenávají
se při svém příchodu do organizace.
Elementárním  důvodem  druhového  členění  nákladů  v  organizaci  podniku  tkví
v tom, že se z nich stává datový základ pro zajištění stability, proporcí a rovnováhy 
mezi potřebou takovýchto zdrojů ve společnosti a okolím, jež je možno nabídnout. Dává 
vodítka k rozhodování kde, od koho, jak a v jakém čase má organizace zajišťovat vnější 
zdroje (energie, materiál a služby)
Vypovídací  hodnota  tohoto  systému  je  omezená  a  nedává  možnost  rozhodování
na nižších segmentech nákladových úrovních. Toto omezení je zřejmé zejména pokud 
požadujeme  hodnocení  druhových  nákladů  v  návaznosti  na  účinnost,  hospodárnost
13 LANDA, Martin. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. s. 161
14 KRÁL, B. aj. Manažerské účetnictví. s. 64 - 66
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a  efektivnost  podnikových výkonů.  Příčinu  hledejme především v absenci  vyjádření 
příčiny vynaložených nákladů. Druhové členění nákladů je vymezeno v účtové osnově, 
a to ve třídě 5.
 1.3.2 Účelové členění nákladů
Primární úlohou postavenou na kontrole hospodárnosti vynaložených nákladů je odhalit 
jestli  se  ve  společnosti  náklady šetří  nebo neefektivně  vynakládají.  Účelové  členění 
nákladů můžeme identifikovat  na různé úrovni  a  podrobnosti.  Podrobnější  vyjádření 
účelového členění jsou náklady jednicové a režijní.15
Jednicové náklady
Tyto  náklady  můžeme  stanovit  přímo  na  jednotku  výkonu.  Jsou  to  náklady  přímo 
související  s  technologickým  procesem,  přičemž  neobsahují  veškeré  technologické 
náklady. Jejich velikost roste přímo úměrně s počtem jednotek výkonů.16
Režijní náklady
Tyto náklady nemůžeme vyjádřit přímo na jednotku výkonu, jelikož zajišťují fungování 
nepřímo vázaných složek společnosti. Jejich velikost neroste přímo úměrně s počtem 
jednotek výkonů. Souvisejí s většinou produkce. 17
15 KRÁL, B. aj. Manažerské účetnictví. s. 68, 69.
16 FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav. Nákladové a manažerské účetnictví. 
s. 104
17 ŠOLJAKOVÁ, L. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. s. 44
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 1.3.3 Členění nákladů podle odpovědnosti za jejich vznik
Základním bodem pro členění nákladů ve vazbě k útvarům je rozdělení podle místa 
vzniku nákladů. S tím je spjato i členění podle odpovědnosti za jejich vznik. Z pohledu 
stupně kompetenci  a  odpovědnosti  za  hodnotově formulované výsledky se rozděluje 
šest  elementárních  typů  odpovědnostních  středisek:  ziskové,  investiční,  rentabilitní, 
nákladové, výnosové a výdajové.
Rozdělení nákladů na základě odpovědnosti za jejich vznik a místa vzniku je prvotní 
fází datového zabezpečení potřebného k vedení odpovědnostních středisek. V další fázi 
je  nutné  zachytit  kooperační  vazby  mezi  jednotlivými  odděleními  a  definovat 
25
Ilustrace 7: Účelové členění nákladů























členění je prováděno dle vztahu k činnosti, technologickému stupni, či operaci na:
jednicové náklady režijní náklady
odpovědnost  za  efektivnější  vynakládání  prostředků v rámci  společnosti.  Primárními 
podmínkami takovýchto vazeb jsou:
– stanovit oddělení tak, aby byla možnost definovat jejich náklady
– nalézt jednotlivé předávané výkony dalším oddělením
– vyjádření takovýchto výkonů z pohledu vnitropodnikových cen18
 1.3.4 Kalkulační členění nákladů19
Kalkulační  členění  nákladů se  neomezuje  jen  na  otázky řízení  hospodárnosti,  nýbrž 
obsáhlého  souboru  základních  rozhodnutí  v  oblasti  produkovat  či  nakupovat, 
přiřazování priorit jednotlivých výrobků či služeb, utlumit či podpořit výrobu určitého 
výrobku. K těmto rozhodnutím je nutno dospět v přímém porovnání vzniku souvislosti 
nákladů  s  konečným nebo  částečným výkonem.  Toto  členění  je  specifickým typem 
účelového členění nákladů.
Přímé náklady
Tyto  náklady  jsou  přímo  spojeny  s  konkrétním  druhem  výkonu.  Můžeme  je  určit
s přesností na jednotku výkonu. Obsahuje veškeré jednicové náklady.
Nepřímé náklady
Tyto náklady nejsou přímo spojeny s konkrétním druhem výkonu. Zabezpečují činnost 
podniku v širších souvislostech. Tyto náklady můžeme též nazývat režijními náklady. 
Téměř všechny nepřímé náklady mají  souvislost s několika druhy výkonů. Takovéto 
náklady  se  stanovují  na  jednotku  výkonou  nepřímou  metodou  formou  určených 
proměnných.
18 KRÁL, B. aj. Manažerské účetnictví. s. 70, 71
19 FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav. Nákladové a manažerské účetnictví. s. 
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 1.3.5 Členění nákladů podle závislosti na objemu výroby20
Pokud dojde k změně objemu činnosti nedochází k rovnoměrnému chování nákladů. 
Členění nákladů podle závislosti na objemu výroby dělíme na dvě základní skupiny.
Fixní náklady
Fixní  náklady  se  ve  své  absolutní  výši  nemění.  Obvykle  jde  o  nálady  kapacitní, 
způsobené  požadavkem  na  zajištění  podmínek  k  zabezpečení  efektivního  průběhu 
reprodukčního procesu. V případě, že analyzujeme průběh relativních fixních nákladů 
na  jednotku  výkonů,  platí  teze  o  jejich  snížení  v  rámci  rozsahu,  jež  se  shoduje
s  maximálním  využitím  původní  kapacity.  V  momentu  změny  fixních  nákladů
se toto snížení  zastaví  a  dochází  ke skoku nejen v absolutní  výši,  ale  i  v  procentu 
nákladů připadajících na jednotku výkonu.
Variabilní náklady
Mění  se  v  závislosti  na  změnách  objemu výroby.  Je  pro  ně  typické,  že  opakovaně 
vstupují do každé jednotky výkonu. Variabilní náklady dělíme na:
– Proporcionální (lineární) náklady jsou přímo úměrné objemu výroby (1000 Kč 
na 100 ks, 2000 Kč na 200 ks)
– Podproporcionální  (degresivní)  se  náklady  ve  své  absolutní  výši  s  růstem 
výkonů zvyšují, ale pomalejším tempem. 
– Nadproporcionální (progresivní) náklady se ve své celkové výši mění rychlejším 
tempem oproti  objemu  prováděných  výkonů,  což  má  za  následek  i  rostoucí 
náklady na jednotku produkce.
 1.3.6 Členění nákladů z pohledu změn v podmínkách náladového procesu21
Pro další  rozdělení nákladů,  jež vytváří  informační základ o budoucím rozhodování,
je  charakteristické,  že  vznikají  z  odhadovaných  nákladů  uvažovaných  variant. 
Podkladem  srovnatelnosti  možností  je  posouzení,  jaké  náklady  budou  zvolenou 
variantou  ovlivněny  a  které  ne.  Na  základě  toho  člení  náklady  na  relevantní
20 KEŘKOVSKÝ, M. Ekonomie pro strageické řízeni teorie pro praxi. s. 77




Při provedení rozličných variant našeho rozhodnutí se budou tyto náklady měnit.
Irelevantní náklady
Zásadně  neovlivňují  rozhodnutí.  Změnou  varianty  nedochází  k  jejich  zvýšení
ani snížení.
Ke zvolení nejvýhodnější možnosti je nutné vypracovat analýzu oporutnitních nákladů, 
která nám umožní odmítnout možnosti,  jež jsou neefektivní.  Podstatou jsou tzv ušlé 
výnosy, které pozbýváme zvolením jiné alternativy.
 1.4 Výnosy a jejich členění
Výnosy jsou výstupy (výkony) společnosti vyjádřené v peněžních jednotkách. Takovéto 
výstupy zajišťují požadavky a potřeby jiných subjektů. Naplňuje tím svůj základní cíl,
a to dosažení zisku.22
Druhové členění výnosů23
Toto  členění  je  stejně  jako  druhové  členění  výnosů  vyobrazeno  v  účtové  osnově,
a to ve třídě 6.
60 – Tržby za vlastní výkony a zboží (např. 601 – tržby za vlastní výrobky, 602 – tržby 
z prodeje služeb a 604 – tržby za zboží)
61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti ( např. 611 – změna stavu nedokončené výroby, 
612 změna stavu polotovarů vlastní výroby a 613 – změna stavu výrobků)
62 – Aktivace (např. 621 – aktivace materiálu a zboží, 623 – aktivace dlouhodobého 
nehmotného majetku a 624 – aktivace dlouhodobého hmotného majetku)
64  –  Jiné  provozní  výnosy  (např.  641  –  tržby  z  prodeje  dlouhodobého  hmotného
22 LANDA, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. s. 161
23 PROCHÁZKOVÁ, D.; VLACH, P. Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka 2008. s. 6 - 16
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a nehmotného majetku,  642 – tržby z prodeje materiálu a 648 – ostatní  provozí
výnosy)
66  –  Finanční  výnosy  (např.  662  –  úroky,  663  –  kursové  rozdíly,  665  –  výnosy
z dlouhodobého finančního majetku a 668 – ostatní finanční výnosy)
68 – Mimořádné výnosy (např. 668 – ostatní mimořádné výnosy)
69 – Převodové účty (např. 697 – převod provozních výnosů a 698 – převod finančních 
výnosů)
Podle struktury účetního výsledku hospodaření
Provozní – výnosy vznikající z provozní činnosti společnosti (účtová skupina 60 - 64)
Finanční – výnosy vznikající z finančních operací společnosti (účtová skupina 66)
Mimořádné – výnosy vznikající z mimořádné činnosti společnosti (účtová skupina 68)
 1.5 Kalkulace
Kalkulační  systém tvoří  jeden z  elementárních prostředků pro zajišťování  a analýzu 
nákladů  ve  vazbě  na  dílčí  podnikové  výkony.  Pojem  kalkulace  lze  formulovat
jako  prostředek  pro  výpočet  nákladů,  přínosů  a  zisku.  Smysl  tkví  obzvlášť
ve skutečnosti, že popisuje naturálně vyjádřený výkon a jeho finanční charakteristiky
a  umožňuje  působit  na  velikost  a  skladbu  nákladů  na  výrobek.  Předmět  kalkulace
je  definován  nejen  kalkulační  jednicí  (faktický  výkon,  na  něž  se  určují  náklady
a  jiné  hodnotové  veličiny),  ale  i  kalkulovaným  množstvím  (zahrnuje  jistý  počet 
kalkulačních jednic, pro které se určují celkové náklady). V rámci postupu při tvorbě 
kalkulace tvoří jeden z elementárních metodických překážek způsob přičítání (alokace) 
nákladů  na  kalkulační  jednici.  Mezi  základní  metody pro  přiřazování  nákladů  patří 
kalkulace dělením prostá, kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková
a metoda ABC (Activity Based Costing).24
24 LANDA, Martin. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. s. 282
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Kalkulace dělením prostá
Je založena na rozdělení nákladů na kalkulační jednici prostým dělením souhrnné výši 
rozvrhovaných  nákladů  množstvím  kalkulačních  jednic.  Využívá  se  převážně  v 
případech, kdy předmětem přiřazení jsou náklady způsobené výhradně jedním druhem 
výkonu.25
Kalkulace dělením s poměrovými čísly
Tato metoda přiřazuje jednotné náklady výkonům podle jejich vztahu k tzv. přepočtené 
jednici,  jež  vyjadřuje  odlišnou  nákladovou  náročnost  určitých  výkonů  na  společné 
nepřímé náklady.26
Kalkulace přirážková
Se  aplikuje  při  výrobě  několika  nákladově  rozmanitých  výrobků  s  odlišnými 
technickými  postupy.  Přímé  náklady  se  na  náležitou  kalkulační  jednici  připisují
v  situaci,  kdy  tvoříme  předběžné  kalkulace  obvykle  podle  příslušných  norem.
U výsledné kalkulace se užívají informace o konkrétní spotřebě.27
Metoda ABC
Tato metoda přiřazuje náklady podle dílčích aktivit (činností).  Základním významem 
metody je snaha o nalezení postupu, jež lépe vystihne příčinnou vazbu mezi výkonem
a nákladem.28
 1.6 SLEPTE analýza
Tato  analýza  se  zabývá  hlavními  faktory  tzv.  makroprostředí,  tj.  obecným  okolím 
společnosti, jež určitým způsobem ovlivňuje jakýkoliv ekonomický subjekt. 29
25 KRÁL, B. aj. Manažerské účetnictví. s. 124.
26 FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav. Nákladové a manažerské účetnictví. s. 
124
27 LANDA, M. Finanční a manažerské účetnictví podnikatelů. s. 290
28 ŠOLJAKOVÁ, L. Manažerské účetnictví pro strategické řízení. s. 29 - 31
29 KAŇOVSKÁ, L. Základy marketingu. s. 21
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Z anglického originálu:
S = social factors (sociální faktory)
L  = legislative factors (legislativní faktory)
E = economic factors (ekonomické faktory)
P = political factors (politické faktory)
T = technological/technical factors (technické/technologické faktory)
E = ekological facotrs (ekologické faktory)30
 1.6.1 Sociální faktory
Sociální faktory působí ve dvou rovinách:
• faktory spojené s kupním chování spotřebitelů,
• faktory podmiňující chování organizací.
Faktory spojené s kupním chováním spotřebitelů
• kulturní  –  spotřební  zvyky,  jazyk,  osobní  image,  kulturní  hodnoty,  řeč  těla, 
chování žen a mužů – sbližování jejich spotřebního chování,
• sociální  -  sociální  uspořádání  společnosti,  sociálně  ekonomické  zázemí 
spotřebitelů, majetek, vývoj životní úrovně, příjmy, životní styl úroveň vzdělání, 
mobilita obyvatel aj.31
 1.6.2 Legislativní faktory
Existuje  celá  řada  zákonů,  právních  norem  a  vyhlášek,  které  vymezují  prostor
pro  podnikání  a  upravují  i  samo podnikání.  Mohou významně ovlivnit  rozhodování
o  budoucnosti  společnosti.  Patří  sem  například  daňové  zákony,  zákony  o  ochraně 
životního  prostředí,  občanský  zákoník,  zákon  o  vládních  investičních  pobídkách, 
zdravotní a bezpečnostní zákon, ochrana osobního vlastnictví, obchodní zákoník, státní 
regulace  hospodářství  (např.  železnice,  telekomunikace,  výroba  elektřiny)
a antimonopolní zákony.32
30 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. s. 42
31 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: Strategie a trendy. s. 83
32 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. s. 43
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 1.6.3 Ekonomické faktory
Z  ekonomického  prostředí  získávají  společnosti  výrobní  faktory  a  kapitál.  Mezi 
ekonomické  faktory  patří  například  trend  vývoje  hrubého  domácího  produktu,  fáze 
ekonomického cyklu,  trend  nezaměstnanosti,  míra  inflace,  nabídka  peněz  a  úroková 
míra.  Česká republika  je  exportní  politikou,  tudíž  má  na  ni  velký  vliv  nejen  vývoj 
ekonomiky v Evropě, ale i po celém světě.33
 1.6.4 Politické faktory
Politické  faktory  mohou  značně  ovlivňovat  rozhodování  a  tím  mohou  měnit  celou 
podnikatelskou pozici nebo prostředí dané země. Mezi tyto faktory se řadí například: 
členství  země  v  různých  politicko-hospodářský  seskupeních,  stabilita  vlády, 
ekonomická politika vlády a podpora zahraničního obchodu.34
 1.6.5 Technické a technologické faktory
Tyto faktory přestavují trendy ve výzkumu a vývoji, rychlost technologických změn, 
skladovací, výrobní,  dopravní, komunikační a informační technologie. Technologické 
prostředí a jeho změny jsou pro společnosti zdrojem technologického pokroku, jež jim 
umožňuje dosahovat lepších hospodářských výsledků.35
 1.6.6 Ekologické faktory
Každá  země  má  v  oblasti  životního  prostředí  odlišné  priority.  A  proto  by  měla 
společnost  analyzovat,  jaké  jsou  ekologické  podmínky  v  daném  prostředí  a  jejich 
využití. Mezi ekologické trendy patří například: ochrana životního prostředí, udržitelný 
rozvoj, zpracování odpadů, recyklace a změna klimatických podmínek.36
33 MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. s. 31 - 34
34 VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. s. 59
35 JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: Strategie a trendy. s. 83
36 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. s. 48
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 1.7 Analýza SWOT
Strategická  analýza,  která  pomáhá  posoudit  úspěšnost  společnosti  nebo  určitého 
projektu zjištěním silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb.37 Poskytuje informace 
pro definování rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů.
SWOT analýza patří  mezi  nejčastěji  využívané analytické metody.  „Metodu vytvořil 
Alber Humphrey,  který vedl v 60. a 70. letech na Stanfordské univerzitě výzkumný 
projekt,  jenž byl  financován 500 největšími korporacemi v USA a jehož cílem bylo 
analyzovat nedostatky ve stávajícím plánování těchto společností a vytvořit pro ně nový 
systém řízení změn. Albert Humphrey působil jako poradce v oblasti obchodu. V rámci 
své práce na Stanfordském výzkumném ústavu vytvořil týmovou metodu pro plánování, 
kterou pojmenovat SOFT analýza a později přepracoval na SWOT analýzu.“38
Z anglického originálu
S – STRENGTHS (silné stránky)
W – WEAKNESSES (slabé stránky)
O – OPPORTUNITIES (příležitosti)
T – THREATS (hrozby)
 1.7.1 Silné stránky
Každá  silná  stránka  je  úspěchem  samotné  společnosti.  Možností  je  mnoho,  záleží
na typu organizace. Společnost se snaží o maximalizaci silných stránek.
• velikost firmy (v některých situacích se lépe pohybuje malá, v jiných zase velká 
společnost),
• dostatek kvalifikovaných a zkušených pracovníků,
• moderní technologie,
• firemní know-how,
• optimální množství finančních prostředků na rozvoj firmy a zdraví firmy,
• výhodné geografické umístění sídla s ohledem na trh a distribuční cesty, 
37 http://www.podnikatel.cz/clanky/rizika-a-prilezitosti-odhali-swot-analyza/
38 GRASSEOVÁ, M. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategickkého řízení. 
s. 295
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• účelná organizační struktura a flexibilita firmy,
• dobré jméno firmy a značky jejích výrobků či služeb.39
 1.7.2 Slabé stránky
Snahou společnosti je minimalizovat slabé stránky.
• vysoké celkové náklady na kus,
• nízká ziskovost,
• nedostatečné know-how,
• nedostatek obchodních dovedností,
• špatná kvalita surovin,
• pokles úrovně vědy a výzkumu,
• zastaralá technologie,
• úzký výrobní sortiment,
• nekvalifikovaná pracovní síla,
• špatné pracovní podmínky.40
 1.7.3 Příležitosti 
Jejich využitím společnost může získat konkurenční výhodu či finanční prostředky.
• rychlý růst trhu,
• vstup naší země do schengenského prostoru,
• zavedení eura
• vstup zahraničního kapitálu
• výstavba dálnic
• financování z fondů Evropské unie.41
39 http://www.podnikatel.cz/clanky/rizika-a-prilezitosti-odhali-swot-analyza/




Společnost by měla vyvíjet snahu k minimalizaci hrozeb.
• politická situace ve světě,
• nebezpečí substitutu,
• změna legislativy,
• změna daňové politiky,




• nepříznivá ekonomická situace v zemi a ve světě.42
Analýza silných a slabých stránek je vlastně rozbor současného stavu firmy či projektu, 
zatímco analýza potenciálních příležitostí  a hrozeb je rozborem možného budoucího 
stavu.43
42 MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. s. 85, 86
43 http://www.podnikatel.cz/clanky/rizika-a-prilezitosti-odhali-swot-analyza/
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Tabulka 2: Matice SWOT












































 Využití silné stránky 
k odvrácení ohrožení
 2 Analýza problému a současné situace
 2.1 Základní údaje o společnosti
Obchodní firma: LETIŠTĚ BRNO a. s.
Sídlo: Brno, Letiště Brno-Tuřany, PSČ 627 00 
IČ: 262 37 920 
DIČ: CZ 262 37 920
Zapsaná: v obchodní rejstříku vedeného Krajským soudem v 
Brně oddíl B, vložka 3546
Právní forma: akciová společnost
36







Datum vzniku: 10. ledna 2001
Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
(Společnost  byla  založena  v  roce  2000  tedy  do  účinnosti  novelizace  obchodního 
zákoníku  provedené  zákonem  č.  370/2000  Sb.,  a  společnost  není  povinna  navýšit 
základní kapitál do výše stanovené touto novelou).
Vzhledem k sezónnímu rozložení podnikatelských aktivit společnosti je účetní období 
společnosti stanoveno nikoli jako kalendářní rok, ale jako hospodářský rok. Ke změně 
účetního období z kalendářního roku na hospodářský rok došlo počínaje dnem 1.5.2003, 
v  souladu  s  rozhodnutím  místně  příslušného  finančního  úřadu.  Hospodářský  rok 
společnosti  trvá  vždy  od  1.5.  daného  kalendářního  roku  do  30.4.  následujícího 
kalendářního roku.
 2.1.1 Předmět podnikání
• provozování veřejného mezinárodního letiště Brno – Tuřany,
• poskytování služeb při odbavovacím procesu na veřejném mezinárodním letišti 
Brno-Tuřany,
• provozování dráhy - vlečky Letiště Brno – Tuřany,
• poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
• silniční  motorová  doprava  -  nákladní  vnitrostátní  provozovaná  vozidly
o největší  povolené hmotnosti  do 3,5 tuny včetně,  -  vnitrostátní  příležitostná 
osobní
• správa vlastního majetku,
• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
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Definice hlavních činností ve společnosti
• odbavování letadel a cestujících – je stěžejní činností ve společnosti, vstupují 
sem  jednotlivé  úseky,  a  to  úsek  přepravní,  hasiči  a  bezpečnostní  úsek, 
ekonomický úsek a technický provoz. Celý proces je doplňován poskytováním 
služeb třetích stran (letecké pohonné hmoty, catering a řízení letového provozu)
• pronájmy  nebytových  prostor,  distribuce  a  dodávka  energií,  služby  –  tyto 
činnosti  zajišťuje  úsek  technického  provozu,  vede  evidenci  podkladů  pro 
přefakturování  energií,  předává  podklady ekonomickému úseku  pro  fakturaci
a zajišťuje další náležitosti spojené s těmito procesy.
• Doprava – jde zejména o dopravu posádek letadel a nedoprovázených zavazadel 
dále pak provoz a pronájem strojní techniky v rámci letiště.
• Vstupy a  vjezdy  do  areálu  –  tyto  procesy  zabezpečuje  bezpečnostní  služba,
jež provádí  bezpečnostní služby nejen pro společnost  LETIŠTĚ BRNO a.  s.,
ale i pro další společnosti, jež jsou v areálu v pronájmu.
• Pronájmy reklamních ploch – řeší  marketingový úsek,  na  základě  smluvních 
vztahů.
Definice hlavních činností ve společnosti ve vztahu k externím dodavatelům
• LPH  –  letecké  pohonné  hmoty  jsou  dodávány  odběratelům  prostřednictví 
LETIŠTĚ BRNO a. s. v zastoupení společnosti Shell Czech Republic, a.s.
• Catering,  cargo  handling,  elektroúdržba,  provoz  parkoviště,  prodej  letenek, 
směnárna,  restaurace a bary a půjčovny aut – tyto procesy jsou zabezpečeny
na základě smluv externími dodavateli
• Úklid  nebytových  prostor  –  je  zabezpečen  na  základě  smlouvy  externím 
dodavatelem
• Řízení letového provozu – zabezpečuje pohyb letadel na provozních plochách
a ve vzdušném prostoru řízeného okrsku v okolí letiště
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 2.1.2 Vztah mezi propojenými osobami
Společnost  LETIŠTĚ  BRNO  a.  s.  (ovládaná  osoba)  byla  založena  jediným 
zakladatelem, a to společností B.A.W.D.F. s. r.  o. (ovládající osoba) se sídlem Brno, 
Letiště Brno – Tuřany, PSČ 627 00.  Jediným zakladatelem společnosti Brno Airport 
Logistic Park, s. r. o. byla společnost LETIŠTĚ BRNO a. s. 
Ovládající  osoba  B.A.W.D.F.  s.  r.  o.  je  jediným  akcionářem  společnosti  LETIŠTĚ 
BRNO a. s. LETIŠTĚ BRNO a. s. je jediným společníkem společnosti Brno Airport 
Logistic Park, s. r. o. Společnost Brno Airport Logistic Park, s. r. o. je přímo ovládána 
společností LETIŠTĚ BRNO a. s. a nepřímo ovládána společností B.A.W.D.F. s. r. o. 
(propojená osoba). 
Vlastníkem  nemovitostí  v  areálu  letiště  je  Jihomoravský  kraj,  přičemž  společnost 
LETIŠTĚ BRNO a. s. zde působí jako provozovatel a nájemce na základě smluvního 
dlouhodobého nájmu podniku.
 2.1.3 Historie brněnského letiště
1946 přijato rozhodnutí o výstavbě nového letiště v Brně v lokalitě Tuřany
1954 bylo uvedeno do provozu jako státní letiště s vojenským provozem
1958 zahajuje civilní provoz na vzletové a přistávací dráze v délce 2000 m 
1965–1970 letiště odbavuje v pravidelné vnitrostátní dopravě nejvíce cestujících ve 
své historii(vzhledem k neexistenci rychlé a kvalitní pozemní dopravy  
zajišťovaly Československé aerolinie spojení do Košic, Sliače, 
Bratislavy, Ostravy, Holešova, Prahy, Karlových Varů)
1967 postavena nová odbavovací hala, instalován systém přesných 
přibližovacích majáků ILS 
1978 vzletová a přistávací dráha byla prodloužena na 2650 m 
1986 zvýšená kapacita odbavovací budovy
1982–1992 letiště ve správě Ministerstva obrany 
1989–1992 modernizace vzletové a přistávací dráhy a energetiky 
1991 zrušení vojenského provozu 
1992 Česká správa letišť přebírá letiště od Ministerstva obrany, je uděleno  
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povolení k provozu veřejné mezinárodní dopravy, letiště opět obnovuje 
civilní provoz po několika letech útlumu 
1995  letiště překračuje hranici 100 tisíc odbavených cestujících za rok, která 
byla naposled dosažena v sedmdesátých letech 
1996 letiště dokončuje částečnou opravu odbavovací budovy a byla 
dokončena výstavba hasičské stanice 
1997 areál je z bezpečnostních důvodů z jižní části oplocen, proběhla oprava 
administrativního objektu a rekonstrukce prostoru před odbavovací halou 
1997 v květnu se konal poprvé Letecký den v novodobé historii letiště, v roce 
2002 se uskutečnil 6. ročník leteckého dne Velitele vzdušných sil Armády 
České republiky 
1997 v historii letiště první přistání velkokapacitního letounu Boeing 747 
1999 instalován nový ovládací systém světelného zabezpečovacího 
zařízení vzletové a přistávací dráhy 
2000 uskutečnění provozu pravidelné dopravy, společný projekt města Brna,  
BVV a ČSA na lince Praha-Brno. Provoz byl ukončen k 30.3.2001 
2002 od 1.7.2002 přechází provozování letiště na společnost LETIŠTĚ 
BRNO a.s., která byla založena za účelem provozování a rozvoje letiště 
Brno-Tuřany, majetek letiště zůstává v majetku státu 
2004 od  1.7.2004 se  stává  vlastníkem letiště  Jihomoravský kraj  LETIŠTĚ  
BRNO a. s. je nadále provozovatelem
 2.1.4 Orgány společnosti a organizační struktura
Mezi  orgány  společnosti  patří  představenstvo,  valná  hromada  a  dozorčí  rada. 
Statutárním  orgánem je  představenstvo,  jehož  předsedou  je  Jiří  Filip.  Dozorčí  rada 
vykonává funkci kontrolního orgánu společnosti, předsedou je Mgr. Jakub Šnajder.
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Popis elementárních činností jednotlivých úseků
Ředitelství: řízení společnosti, autorizace dokladů a dokumentů, smluvní vztahy, 
výkaznictví a statistiky pro Ministerstvo dopravy.
Ekonomický úsek: výkaznictví, vedení evidence majetku, zajištění zásob materiálu a 
účtování veškerých činností ve společnosti.
Úsek přepravní provoz: odbavení cestujících a posádek letadel, vedení a evidence 
handlingových služeb a objednávky cateringu.
Úsek technický provoz: zajištění technické obsluhy letadel, doprava a údržba majetku, 
investiční činnost, autoprovoz, energie a média.
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Obr. 1: Organizační struktura
[zdroj: Výroční zpráva společnosti za účetní období 1.5.2008 – 30.4.2009]
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 2.2 SLEPTE analýza
Sociální faktory
Faktor Aktuální vliv Předpoklad vývoje
Demografické 
trendy
Stárnutí  obyvatelstva  a  klesající  podíl 
obyvatel  v produktivním  věku.  Začíná  se 
rozrůstat okruh penzistů jimž starobní důchod 
a  úspory  umožňují  konzumovat  nákladnější 
typy dovolených orientovaných na poznávací 








Snižující  se  počet  obyvatel  se  základním a 
středním  vzděláním  bez  maturity,  rostoucí 
počet obyvatel s maturitou a vysokoškolským 
vzděláním.  Tento  růst  osob  s  vyšším 
vzděláním,  jako  jeden  z  faktorů  působí  na 
vytváření  pracovních  míst  ve  vedení, 
výzkumu...  společností.  Čímž  dochází  k 
vyššímu potenciálu využití  leteckých služeb 
(boardy, školení, atd.)







Průměrná  hrubá  nominální  mzda  v České 
republice  každoročně  roste,  v  roce  2008 







Přes  přetrvávající  omezení  v některých 
zemích existuje  v rámci  EU možnost  získat 
zaměstnání  v kterékoliv  členské  zemi.  Pro 
cestovní ruch je významná zejména možnost 
získat  levnější  pracovníky  z nově 












Tabulka 3: Sociální faktory
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Legislativní faktory





Přesun  plateb  ze  zaměstnavatele  na 
správu sociálního zabezpečení.
- pokračování platnosti 
nové  úpravy,  ovšem 
otázkou  je  také 
politický  vývoj  a 





Pokles na 20 % v roce 2009 a na 19 % 
v roce 2010.
- velmi  závisí  na 
politickém  vývoji, 
ovšem  k  dalšímu 
snižování  zřejmě 




Je  zvažována  (v  rámci  EU)  povinnost
o  zavedení  trojrozměrných  skenerů.
V  současné  době  probíhají  zátěžové 
testy.
- po  dořešení  etických 
otázek  je  předpoklad 
schválení  tohoto 
bezpečnostního 
opatření
Tabulka 4: Legislativní faktory
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Ekonomický faktory
Faktor Aktuální vliv Předpoklad vývoje
Stav a vývoj 
ekonomiky
Globální důsledky finanční krize se dosud 
promítají  zejména  do  negativních 
očekávání  a  poklesu  HDP,  což  přímo 
souvisí  s aktivitou  v oblasti  cestovního 
ruchu.
- současné prognózy 
jsou natolik rozdílné, 





Opatření  přijatá  předchozí  a  současnou 
vládou směřují  k podpoře  podnikatelských 
aktivit  jako  motoru  hospodářského  růstu. 
Zjednodušují  některé  procesní  úkony 
(změna  insolvenčního  zákona)  a  hlavně 
dochází k úpravě zákona o daních z příjmů.
- teoreticky 
dlouhodobá  platnost 
(také  díky  politické 
shodě  na  dané 
úpravě),  ovšem 
velký  vliv  bude  mít 
budoucí  vývoj 





Od roku 2002 do 3 %. Výjimkou byl  rok 
2008, kdy míra inflace činila 6,3 %, což je 
nejvíce od roku 1998. Vyšší míra inflace je 
příznivá  pouze  pro  subjekty  dlouhodobě 
splácející úvěr, který se tím stává levnější. 
Znamená však také ztrátu v podobě vyšších 
výdajů za  nákup zboží  a  služeb  a  snížení 
výnosů z úspor a investic.
- je  odvislá  od 
fiskální  a  monetární 
politiky státu
Tabulka 5: Ekonomické faktory
Politický faktory
Faktor Aktuální vliv Předpoklad vývoje
Politická 
nestabilita
Je otázka jakou dobu bude vládnout úřednická 
vláda a jaké bude povolební uspořádání
- možnost 
patového  výsledku 
voleb  a 
pokračování 
politické nejistoty
Tabulka 6: Politické faktory
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Technologický faktory




Stále  dochází  k vývoji  používaných 
leteckých  technologií,  které  je  nutno 









Dopad na dvě hlavní oblasti:
- rozvoj  využívání IT domácnostmi (v 
roce  2008  mělo  42 %  českých 
domácností přístup k internetu) zvyšuje 
význam internetové prezentace firem a 
rozšiřování  využívání  tohoto 
informačního  kanálu  i  při  realizaci 
zakázek
- možnost  využití  v rámci  vnitřního 
informačního  systému  firem,  která 
souvisí  i  se  zlevňováním  příslušných 
prostředků
- rovněž pokračující 
trend 
technologického 




Tabulka 7: Technologické faktory
Ekologický faktory





Neustále  roste  povědomí  veřejnosti  o 
nutnosti  péče  o  životní  prostředí,  což  se 
promítá  i  do vývoje používaných materiálů 
(pohonné  hmoty,  maziva),  ale  také  péče  o 
zaměstnance,  apod.  Velmi  často  je 
v důsledku  toho  vyžadována  certifikace 
systému  environmentálního  managementu, 
případně  systému  řízení  bezpečnosti  a 
ochrany  zdraví  při  práci.  V současnosti  se 
zvyšuje i tlak obyvatel žijících v okolí letišť 
na protihluková opatření,  která mají  omezit 
vliv  hluku  způsobeného  zvyšujícím  se 
objemem letecké dopravy
- trend bude 











V  současné  době  tyto  platby  nejsou 
realizovány  tudíž  nevstupují  do  nákladů 
společností.
- jejich zavedení se 
předpokládá v 
řádech několika let
Tabulka 8: Ekologické faktory
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 2.3 Analýza SWOT
 2.3.1 Silné stránky
Stabilita společnosti
Společnost  rozvíjí  vztahy,  které  akumulovala  v  minulých  období  a  i  přes  pokles
v segmentu si drží vzrůstající tendenci ziskovosti. V případě dalšího poklesu v odvětví 
je zapotřebí zajistit  zdroje z vedlejších aktivit,  a tím udržet podíl  na trhu a stabilitu 
společnosti.
Finanční výsledky
Společnost  zaznamenává  meziroční  nárůst  aktiv.  Dále  vykazuje  vysokou  rentabilitu 
vlastního  kapitálu.  Společnosti  převyšují  krátkodobé  pohledávky  nad  krátkodobými 
závazky a dlouhodobě vytváří zisk.
Dobrá geografická a strategická polohu
Vzhledem  k  rozmístění  mezi  čtyřmi  hlavními  městy  (Praha,  Vídeň,  Bratislava
a Budapešť) těží z této strategické polohy a využívá doplnění kapacit k těmto letištím. 
Propagace letiště
Letiště  každoročně  pořádala  letecký  den  CIAF.  Využívá  své  prostory  k  propagaci
své i regionu k akcím nadregionálního významu (návštěva Papeže). V rámci Moravy
se prezentují prostřednictvím cestovních kanceláří.
Dobrá dostupnost do centra
Dobrá dostupnost do centra je dána díky blízkosti strategické dálnice D1 (Praha – Brno 
– Ostrava)  a dálnice D2 (Brno – Bratislava) .Ve spolupráci s Dopravním podnikem 
města Brna je zajištěna kyvadlová doprava.
Počet odbavených osob
Letiště těží ze vzrůstající poptávky a jejich klientů po servisu v co nejmenší vzdálenosti 
od jejich bydliště. Počet odbavených osob se rok od roku zvyšuje.
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Počet pohybů letadel
Společnost  úspěšně  navyšuje  počet  odbavených  letadel,  a  to  jak  v  osobní
tak  i  v  nákladní  dopravě.  Tomuto faktu  přispívá rozvoj  technologických společností
v  rámci  města  Brna,  které  požadují  vysoký  standard  servisu  pro  své  managery
a logistiku.
Růst přepravy nákladu a pošty
Díky zvyšujícím se nárokům logistických a kurýrních služeb respektive jejich klientů, 
se daří společnosti navyšovat objemy přepravy nákladů a pošty.
Spolupráce se SŠ a VŠ
Vzhledem k růstu společnosti je nezbytnou součástí firemní politiky zaměstnanosti úzká 
spolupráce se středními a vysokými školami, ze které čerpají všechny zúčastněné strany. 
Společnost  ve  formě  kvalitních,  motivovaných  a  pro  potřeby  letiště  vyškolených 
pracovníků, pro školy umístění absolventů a využití potenciálu kapacit.
 2.3.2 Slabé stránky
Nízká aktivita pro využití přilehlých pozemků, prostor a dispozic letiště
Vzhledem k rozsáhlosti a strategičnosti umístění brněnského letiště se jeví jako slabá 
stránky nevyužití  tohoto potenciálu,  který ve své primární neaktivní formě vyžaduje 
náklady, které negenerují výrazný přínos.
Přijatelnější cenová politika pro klienty cestující na delší dobu
Nevyužitým potenciálem příjmů bychom mohli nazvat parking pro cestující  na delší 
trasy, kteří v současné době využívají vlastní nebo najatou dopravu pro příjezd a odjezd 
z  letiště.  V případě  adekvátně  zvolené  cenové politiky by došlo  k  navýšení  příjmů
a zlepšení servisu pro pasažéry.
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Extrémně vysoké ukazatele likvidity
Společnost  drží  nadměrné  finanční  prostředky  na  bankovních  účtech  bez  zřejmého 
finančního efektu. Tyto finanční prostředky mohou být lépe zhodnoceny v jiné formě 
investic, které se dají rychle proměnit v hotovost. Takováto forma se většinou používá
v případě přípravy akvizice a tím i rychlé nutnosti použitelné hotovosti. 
 2.3.3 Příležitosti
Žádná konkurence v blízkém okolí Brna
Vzhledem k stávající rozloze, poloze a vybudovanému image společnosti je za současné 
ekonomické  situace  nepravděpodobné,  že  vznikne  v  „blízkosti“  přímý  konkurent 
společnosti.
Bohatá část obyvatel bude létat malými letadly
Město Brno a jeho blízké okolí, jako druhá nejbohatší lokalita v České republice nabízí 
potenciál soukromých letadel. K podpoře rozvoje tohoto segmentu je třeba přizpůsobit 
cenovou politiku vzhledem k přítomnosti ostatních malých letišť. 
Potenciál pro rozvoj logistického centra a lehkého průmyslu
Vzhledem k  podpoře  vědy a  výzkumu v  rámci  města  Brna  dochází  ke  koncentraci 
společností  v  průmyslových  zónách  a  inkubátorech,  které  na  sebe  váží  přítomnost 
lehkého průmyslu, jež vyžaduje služby logistických center této kategorie. Zároveň však 
vzhledem ke  strategické  poloze  (centrum republiky,  D1  a  železniční  uzel)  je  třeba 
zvažovat vybudování dnes už klasického typu logistického centra ať už pro obchodní 
společnosti (např. Kaufland, Hopi, Makro, atd.) nebo lokální výrobce a koncentrovat 
zde centrum zásobování Moravy a přilehlých států. 
Dostupnost fondů EU a dotací ze státního rozpočtu
Unikátní  forma  působení  společnosti  (vlastníkem  letiště  je  Jihomoravský  kraj) 
umožňuje  vyšší  míru  čerpání  prostředků  z  fondů  Evropské  unie,  což  bylo 
demonstrováno na příkladu nové odbavovací haly. Tento unikátní stav je třeba nadále 
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využívat  zejména  z  důvodu  přechodného  období  umožňujícího  čerpání  prostředků 
Evropské  unie  (2013)  vzhledem  k  modernizaci,  rozšiřování  služeb,  zvyšování 
bezpečnosti a zlepšení infrastruktury.
Využití potenciálů absolventů středních a vysokých škol
Brno je sídlem mnoha univerzit a nepřeberného množství středních škol, což zavdává 
potenciál  k  získávání  kvalifikované  pracovní  síly,  kterou  je  možné  identifikovat
již  ve  stádiu  studia  a  následně  řízenými  procesy  motivovat  k  započetí  kariéry
ve společnosti.  Zároveň to umožňuje přesnější  zacílení na požadované profese.  Toto
je vhodné provádět formou stáží, studijních praxí a spoluprací na projektech se školami.
 2.3.4 Hrozby
Využití substitutu
Mezi rizikové faktory je třeba zahrnout zbylé formy dopravy, a to především železniční 
přepravu (Pendolino, IC, EC rychlíky a vybudovanou vysokorychlostní trať), silniční
ať  už ve formě osobní  či  nákladní  dopravy (Student  Agency).  A v neposlední  míře
i individuální osobní přepravu.
Vývoj celkové ekonomiky v ČR, Evropě i ve světě
Vzrůstající  objemy  přepravy  může  ohrozit  celosvětový  propad  v  oblasti  dopravy,
a to zejména letectví (např. vzrůstající cena paliva, ekologické emisní limity - emisní 
povolenky a dopad hospodářské krize na úspory v oblasti firemního nebo soukromého 
turismu).
Nepříznivé meteorologické předpovědi
Zásadním faktorem, který může nepředvídatelným způsobem zasáhnout do fungování 
letecké přepravy je sopečná činnost, která se již projevila v druhém čtvrtletí tohoto roku.
Nelze v žádném případě předpovídat činnost těchto přírodních jevů a tím i další vývoj
v oblasti letecké přepravy. V extrémní předpovědi může dojít až k úplnému pozastavení 
letecké  přepravy  nad  územím  střední  a  západní  Evropy.  Další  hrozbou  může  být 
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nadměrný výskyt deště, bouřek, mlhy a sněhu.
Zvyšující se cena letů
Neustále  se  zpřísňující  podmínky pro  provozování  letecké  přepravy ať  už  v  oblasti 
bezpečnosti  či  ekologie  (emisní  povolenky)  budou do budoucna zvyšovat  ceny letů. 
Neméně však na předpokládaný vzrůst cen letů bude mít vliv i zvyšující se cena paliv.
Při nízké aktivitě odliv klientů na jiná letiště (Ostrava, Vídeň, Bratislava a Praha)
V případě  omezení  dalšího  rozvoje  (zvyšování  kvality  servisu,  doplňkové  aktivity, 
atd...)  nebo  neuvážené  cenové  politiky  může  dojít  vzhledem  k  poloze  k  přesunu 
klientely k nejbližším letištím.
Nárůst ekologických požadavků a ekologické legislativy
Jako  rizikové  se  jeví  možnosti  zásahu  Evropské  unie  do  české  legislativy  formou 
zpřísnění hlukových limitů v okolí letišť, které by mohli zapříčinit potenciální žaloby
a z toho vyplývající náklady na provozování letiště. Můžou se také zvýšit požadavky
na ochranu chráněné fauny a flory.
Servisní zázemí města Brna v péči o turisty 
Město  Brno  i  přes  svou  velikost  a  prvenství  na  území  Moravy  výrazně  zaostává
v budování zázemí pro turistický ruch, ve smyslu kvalitních hotelových kapacit cílených 
na  jednotlivé  segmenty  turistů  (veletrhy,  výstavy,  kultura  a  památky).  Jako 
nejmarkantnější  se  jeví  opomenutí  bohaté  nejen  asijské  klientely  a  také  jazykové 
vybavenosti složek a obyvatel.
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Tabulka 9: Matice SWOT
SWOT
Silné stránky (S) Slabé stránky (W)
Příležitosti (O) Strategie SO Strategie WO




4. Dobrá dostupnost do centra
5. Počet pohybů letadel, 
odbavených osob
1. Nevyužité přilehlé 
pozemky
2. Parkoviště
3. Extrémně vysoká likvidita
1. Žádná konkurence v 
blízkém okolí
2. Rozvoj logistického 
centra a lehkého průmyslu
3. Dostupnost fondu EU
4. Potenciál absolventů
- Stabilní společnost s dobrými 
finančními výsledky je atraktivní 
pro uplatnění absolventů
- Vybudování logistického 
centra a rozvoj lehkého 
průmyslu dosažením na fondy 






4. Zvyšující se cena letů
5. Odliv klientů
6. Nárůst ekologických 
požadavků
7. Servisní zázemí města 
Brno v péči o turisty
- Dlouhodobě dobré finanční 
výsledky lze použít pro investice 
nebo jako rezervu pro překonání 
ekonomické krize
- Historická působnost letiště 
může být využita při vyjednávání 
podmínek pro stanovení 
hlukových limitů
- Rozšíření služeb v areálu 
vlastní společnosti a tím 
dosažení větší stability
- Zavedení balíčku služeb 
(např. parkování) v ceně 
letenky nebo letů a tím snížení 
nákladů uživatelů letiště
 3 Vlastní návrhy řešení
Společnost člení výnosy na střediska podle odpovědnosti za jejich vznik (příslušnost 
dané činnosti k jednotlivému úseku) a podle vykonávané činnosti.  Z důvodů zjištění 
přesných informací navrhuji členit výnosy podle činnosti více podrobně, a to například 
následujícím způsobem.
Hl. středisko 01 - provozování veřejného mezinárodního letiště Brno – Tuřany, 
poskytování  služeb  při  odbavovacím  procesu  na  veřejném  
mezinárodním letišti Brno
Handling 01.1 -  osobní  01.1.1  –  vychází  z  velikosti  daného  letadla  (váhová  
kategorie) a zahrnuje přistavení schodů, zašpalkování, navedení na  
stojánky,  úklid,  vypuštění  toalet,  napuštění  vody,  manipulace  se  
zavazadly
nákladní 01.1.2 – vychází z velikosti daného letadla a používá pouze 
techniku na nakládku
Přistávací popl. 01.2 – přistávací poplatky se odvíjejí od maximální vzletové hmotnosti 
letadla
Parkovací popl. 01.3 – poplatek za parkování letadla
Catering 01.4 - zajištění jídel cestujícím a posádkám na paluby letadel
Doprava 01.5 - rozvoz nedoprovázených zavazadel a rozvoz posádek
LPH 01.6 - letecké pohonné hmoty
odmr. kap. 01.7 - odmrazovací kapalina pro letadla
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Středisko 02 - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, školení
Nájem 02.1 - nájem nebytového prostoru včetně služeb
02.1.1 nájem nebytových prostorů + služby
02.1.2 nájem přepážek – pronájem přepážek cestovním kancelářím v 
přístupové hale
IDC, školení 02.2 - identifikační karty a školení pro uživatele (nájemce) areálu letiště 
Reklama 02.3 - pronájem reklamních ploch
Ubytování 02.4 - pronájem ubytovny
Mim. vjezdy 02.5 - zajišťuje bezpečnostní úsek 
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Středisko 03 -  výroba,  obchod  a  služby  neuvedené  v  přílohách  1  až  3  
živnostenského zákon
Nafta 03.1 - prodej nafty
Docházka 03.2 - systém pro docházku
Provize 03.3 - např. za hostinskou činnost, autopůjčovny, z parkoviště, z prodeje 
leteckých pohonných hmot, směnárny, hotely
Prodej barel 03.4 - prodej zbytných obalových prostředků
Parking C 03.5 - parkování aut pro cestovní kanceláře
Vlečné 03.6
Služby 03.7
Středisko 04 Výnosy od JMK
04.1 -výnosy v rámci nájemní smlouvy s pronajímatelem za provedení  
opravy na najatém majetku
Členění  provizí  podle  účtového rozvrhu se  jeví  jako málo  vypovídající,  čímž může 
docházet  ke  zkreslení  obrazu  efektivity  zajišťování  služeb  externími  firmami.  Toto
je  ovšem  v  rámci  účetní  agendy  vyřešeno  použitím  podrobnější  evidence  pomocí 
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zakázkových čísel resp. ceníkových položek.
Vyčlenění  parkovací  plochy  pro  dlouhodobé  stání  pasažérům,  jež  využívají  služeb 
letiště, přičemž platba za parkování by byla včleněna do ceny letenky, čímž dojde k 
většímu  využívání  parkoviště  ze  strany  cestujících  (je  to  „zadarmo“  proto  službu 
využiji).  Ze strany cestovních kanceláří  a leteckých společností  se rozšíří  servis  pro 
klienta (konkurenční výhoda), jenž při hromadném nákupu parkování bude podstatně 
levnější  než jednotková cena.  Ze strany letiště  dojde k navýšení  příjmů z pronájmu 
parkovacích míst, potažmo z provizí.
Letiště  dostatečně  nevyužívá  potenciál  přilehlých  ploch,  které  by  se  například  daly 
využít na výstavbu logistických center, jež by vzhledem ke strategické poloze mohli 
obsáhnout  regiony  nejen  na  území  České  republiky,  ale  i  sousedního  Slovenska
či Rakouska. K financování by společnost mohla využít přebytek likvidního kapitálu
a zdroje z evropských fondů. Tato aktivita může působit pozitivně ve smyslu rozložení 
rizikovosti portfolia příjmů (sopka, krize v leteckém odvětví).
Z rozčlenění nákladů vyplynulo, že výnosy z některých činností mají pouze okrajový 
význam. Ovšem některé z nich společnost musí evidovat např. mimořádné vjezdy.
Jako  další  krok  bych  doporučila,  aby se  i  náklady členily  podle  druhů.  Členily  by




Cílem bakalářské práce byl návrh opatření na zefektivnění členění činností společnosti
v oblasti vnitropodnikového účetnictví.
V  teoretické  části  práce  jsem  se  věnovala  jednotlivým  oblastem,  jež  jsou  nutné
pro  zpracování  analytické  části.  Dle  získaných  poznatků  jsem  provedla  analýzu 
SLEPTE, jež zabývá vnější prostředím. Dále jsem provedla analýzu SWOT, kde jsem 
zhodnotila  silné  a  slabé  stránky společnosti,  její  příležitosti  a  hrozby.  Popsala  jsem 
jednotlivé činnosti společnosti.
Na  základě  provedených  analýz  jsem  zhodnotila  situaci  společnosti
LETIŠTĚ BRNO a. s.  a zpracovala návrhy na podněty ke zlepšení. Tímto jsem cíle 
bakalářské práce splnila.
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Minimální závazný výčet informací podle ROZVAHA
vyhlášky č. 500/2002 Sb. v plném rozsahu
ke dni 30.4.2009





Označení AKTIVA Číslo řádku Běžné účetní období M
Brutto Korekce Netto Netto
a b c 1 2 3
AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 62) = ř. 66 001
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0
B. Dlouhodobý majetek        (ř. 04 + 13 + 23) 003
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004
B. I.   1. Zřizovací výdaje 005
 2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 210 462
 3. Sof tw are 007 247
 4. Ocenitelná práva 008
 5. Goodw ill (+/-) 009
 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010
 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011
 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012
B. II. Dlouhodobý hmotný majetek   013
B. II. 1. Pozemky 014
2. Stavby 015
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016
4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017
5. Dospělá zvířata a jejich skupiny 018
6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021
9. 022
B. III. Dlouhodobý f inanční majetek 023 0
B. III. 1. 024 200 200 200
2. 025 900 900
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026
4. 027
5. Jiný dlouhodobý f inanční majetek 028
6. Pořizovaný dlouhodobý f inanční majetek 029
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý f inanční majetek 030
Obchodní f irma nebo jiný 
název  účetní jednotky
LETIŠTĚ BRNO 
a.s.
Sídlo nebo by dliště účetní 
jednotky  a místo podnikání 
liší-li se od bydliště




1 090 148 -237 130 853 018 786 912
959 352 -234 734 724 618 690 923
(ř. 05 až 




(ř. 14 až 
22) 921 785 -230 886 690 899 657 592
100 882 100 882 85 121
605 106 -139 935 465 171 457 760
135 956 -90 951 45 005 44 588
79 841 79 841 70 123
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)
(ř. 24 až 
30) 32 100 32 100 31 200
Podíly v ovládaných a řízených osobách
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním 
jednotkám pod podstatným vlivem 31 000 31 000 31 000
62
C. Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 47 + 57) 031
C. I. (ř. 33 až 38) 032 709 0 709
C. I.  1. Materiál 033 630 630 929
2. Nedokončená výroba a polotovary 034
3. Výrobky 035
4. Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 79 79 74
5. Zboží 037
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038
C. II. Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 46) 039 0
C. II. 1. 040
2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 041
3. Pohledávky - podstatný vliv 042
4. 043
5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 41 41 41
6. Dohadné účty aktivní 045
7. Jiné pohledávky 046
8. Odložená daňová pohledávka 047
C. III. Krátkodobé pohledávky (ř. 48 až 56) 048
C. III. 1. 049
2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 050
3. 051
4. 052
5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053
6. Stát - daňové pohledávky 054 797
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 347 347 818
8. Dohadné účty aktivní 056 571
9. Jiné pohledávky 057 1 1
C. IV. Krátkodobý f inanční majetek (ř. 58 až 61) 058 0
C. IV. 1. Peníze 059
2. Účty v bankách 060
3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061
4. Pořizovaný krátkodobý f inanční majetek 062
D. I. Časové rozlišení                 (ř. 63 až 65) 063 0
D. I.  1. Náklady příštích období 064
2. Komplexní náklady příštích období 065
3. Příjmy příštích období 066 16 16 15
128 399 -2 396 126 003 93 640
Zásoby                          
       1 003
15 092 15 092 14 146
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky za společníky, členy družstva          a za 
účastníky sdružení
15 051 15 051 14 105
53 991 -2 396 51 595 20 708
Pohledávky z obchodních vztahů 24 412 -2 396 22 016 16 081
Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným 
vlivem












a b c 5
PASIVA CELKEM (ř. 68 + 86 + 119) = ř. 001 067
A. Vlastní kapitál  (ř. 69 + 73 + 79 + 82 + 85) 068
A. I. Základní kapitál   (ř. 70 až 72) 069
A. I.      1. Základní kapitál 070
2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071
3. Změny základního kapitálu (+/-) 072
A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 78) 073 0 0
A. II.     1. Emisní ážio 074
2. Ostatní kapitálové fondy 075
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076
4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077
A. III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
078 200 200(ř.80 + 81)
A. III.    1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 200 200
2. Statutární a ostatní fondy 080
A. IV. 081
A. IV.   1. Nerozdělený zisk minulých let 082
2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083
A. V. 084
B. Cizí zdroje (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 085
B. I. Rezervy (ř. 88 až 91) 086
B. I.      1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087
2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088
3. Rezerva na daň z příjmů 089
4. Ostatní rezervy 090 230 215
B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 93 až 102) 091
B. II.     1. 092
2. 093
3. Závazky podstatný vliv 094
4. 095
5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096
6. Vydané dluhopisy 097
7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098
8. Dohadné účty pasivní 099
9. Jiné závazky 100
10. Odložený daňový závazek 101
Číslo 
řádku
Stav v běžném 
účetním období






Výsledek hospodaření minulých let                                 
(ř. 81 + 82) 47 782 22 627
47 782 22 627
Výsledek hospodaření běžného účetního období         (ř. 
01 - 69 - 73 - 79 - 82 - 86 - 119) = ř. 60 výkazu zisku a 






Závazky k ovládaným a řízeným osobám









5. Závazky k zaměstnancům 107
6. 108
7. Stát - daňové závazky a dotace 109
8. Krátkodobé přijaté zálohy 110
9. Vydané dluhopisy 111
10. Dohadné účty pasivní 112
11. Jiné závazky 113 58 52
B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 116 až 118) 114 0 0
B. IV.   1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115
2. Krátkodobé bankovní úvěry 116
3. Krátkodobé f inanční výpomoci 117
C. I. Časové rozlišení  (ř. 120 + 121) 118
C. I.      1. Výdaje příštích období 119 208 266
2. Výnosy příštích období 120
Pozn.:
Sestaveno dne: 15.10. 2009
Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Závazky z obchodních vztahů 25 048 7 941
Závazky k ovládaným a řízeným osobám
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem
Závazky ke společníkům, členům družstva a 
k účastníkům sdružení
2 653 2 366






Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, 
která je účetní jednotkou




Minimální závazný výčet informací podle VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
vyhlášky č. 500/2002 Sb. v plném rozsahu
ke dni 30.4.2009 LETIŠTĚ BRNO a.s.
(v celých tisících Kč)
IČ
26237920 Letiště Brno – Tuřany
Brno
627 00
Označení TEXT Skutečnost v účetním období
běžném minulém
a b c 1 2
I. Tržby za prodej zboží 01
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02
+ Obchodní marže (ř. 01 - 02) 03 0 0
II. Výkony (ř. 05 až 07) 04
II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05
   2. Změna stavu  zásob vlastní činnosti 06 -30
   3. Aktivace 07
B. Výkonová spotřeba (ř. 09 + 10) 08
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09
B. 2. Služby 10
+ Přidaná hodnota (ř. 03 + 04 - 08) 11
C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) 12
C. 1. Mzdové náklady 13
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15
C. 4. Sociální náklady 16
D. Daně a poplatky 17 135 113





F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku      23
F. 2. Prodaný  materiál 24
G. 25
Obchodní f irma nebo jiný název  
účetní jednotky
Sídlo nebo by dliště účetní 















Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu          
                    (ř. 20 + 21) 21 572 17 899
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 18 017 13 286
Tržby z prodeje materiálu 3 555 4 613
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a 
materiálu                                                        (ř. 23 + 24) 16 649 16 864
14 089 12 996
2 560 3 868
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-) 18 256 -20 920
66
IV. Ostatní provozní výnosy 26
H. Ostatní provozní náklady 27
V. Převod provozních výnosů 28
I. Převod provozních nákladů 29
* 30
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31
J. Prodané cenné papíry a podíly 32
VII. 33 0 0
VII. 1. 34
VII. 2. 35
VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého f inančního majetku 36
VIII. Výnosy z krátkodobého f inančního majetku 37




X. Výnosové úroky 42 710
N. Nákladové úroky 43
XI. Ostatní f inanční výnosy 44
O. Ostatní f inanční náklady 45
XII. Převod f inančních výnosů 46
P. Převod f inančních nákladů 47
* 48
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 50 + 51) 49
Q. 1. – splatná 50
Q. 2. – odložená 51 333
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost                     
52
(ř. 30 + 48 - 49)
33 888 13 440
3 227 2 688
Provozní výsledek hospodaření [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 
- 22 - (+/-25) + 26 - 27+ (-28) - (-29)] 47 677 52 353
Výnosy z dlouhodobého f inančního majetku                     
  (ř. 34 až 36)
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a 
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a 
podílů
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů





Finanční výsledek hospodaření  [ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 






XIII. Mimořádné výnosy 53
R. Mimořádné náklady 54
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0
S. 1. – splatná 56
S. 2. – odložená 57
* Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 0
W. 59
*** 60
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 61
Pozn.:
Sestaveno dne: 15.10.2009
Právní forma účetní jednotky: AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům     
(+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                 
(ř. 52 + 58 - 59) 42 841 36 155
51 694 47 393
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Předmět podnikání: PROVOZ VEŽŘEJNÉHO MEZINÁRODNÍHO 
LETIŠTĚ
